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図3:(a)ReferenceSy8temに幼児を設定した時､(b)ReferenceSy8tCmに子供を設定した時､
(C)ReferenceSy8temに大人を設定した時､それぞれで3種類のTargctPatternを測ったもの
を示す｡
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